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"ilrrril it tie Tnt Offre l TThit
sVf. V V..Riir(nd elitatnfttrt.
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TutTairii TV'eíki.t Níws.ftml
'i.toi.s C. I.r.AD:r., 1 Tfr$2 75.
" GOD U A)T GIVlí US BUI ONS
niví tlití n!i song. "(ioil
otii, rtlfi (.ioi tir.ki Üi waT."
ci jjiivrf i u i roBil , n Clini.ian
oilier lif.íla taken lu'f
Wiiy. Slie " wci.t lnirr.e'' (.n Wp1-n.siJuyo- t
liiií we-k- . Tlia DaveH-r.f- i
(Iowa) JtRDTi tciidsr
iihutes t Ver mamiry, oiip oí
'uicli we c! troiu the i);iv;n port
iüEi;tte ot 'lliursdttj tliu lotli inst.
"Al Imlt psst twolre this inuni- -
ig otvMiiTcd tiic dar.li of Mrs.
ni ab Andurtctn tit the rtsidncc oí
ir. A. (!. Andt'i'ioii, o' Bi!i(U
uei't. Aiuli'im n wns birn
ii DoTliiem Ii'whiud, ilarch 'Oi.U.
T!.. iLi iivt-- lUcra until bhd
,'rew tr wiishn!ho1 and thou cüiw
i this (Miuii'.rr x i: s Ulcii at
villa, ('amid, 'i'hero she lived
mild J 7 1 wuc'i r.lu- - novijfl to'L.'i;
itT. and iiM.s lived since that ti:n
vitlj üím1 kiiitihU'.r i:í-u- .Mrv A.
Aufisrsi n. Lust fnH ib
:utiiu-- m her Lc i fr aHaut five
ivcuks nú bi.íce tlíít tiiuf e
-- :ck ai. iBH.rvitls. but b.r ülíu'ss
.fub Put (mri'-vior-j- neriou nníii
N.iiu:iy horti)B, wben it t"aroi
í ndfnt tliit tu!' f.il'vlvf! but
hw lavs iuj;f.r, a ttus nmra- -
Jig, sunniuniiíd Wy luv.pj; JriTi'.!:,
.mu; aeu luieuj awav. jor ti
dy 'j ii.t ut nf lit 'CHii'Mie
itrLftiinary vitality, ami h--
itisMíi.iiy Hwi.s rvinarliRti v stronjí
and cietir lo u, last. Sim wai .')
voi;i Ciirifiiuu, a iac mier ot t i . c
Christian clia;.i-l- , and tras n!wuf
Willii j ; a holpiMg hand ti
ke y an Hpealt a elu-en,)- '
vooit! t t!io'e aeilina' rum mrt
l'lie c.use oí' her death was oh!
e. ídr-.- . Anderson wa married
vvice, aad hau o.n child lett to
mourn lu-- r o wat l. win. Uirer, oí
White Oaks. Hew Ki-xic- a son by
ii(-:- irst hub'íaud. 11 ih eiiiror oí
newspaper in that city. The la-
ui,l nj'.K'C vnii 03 iri'w tiere- -
iltcr."
It ever a devout Christian lived
it was our mother. Our earliest
a C'wilectioa of hr, partakes liir;-- 1
of hvr eiictrts in behalf of
budding up tho ehsrch of her faith,
f her morning aad evening sup
plicatinHS to t!i throne ot gr.see,
and tier folieitudtt for oar niernal
wel.'sre. When we last .e her
iü tne suniiwvr t she had not
rown Si'iry in tlie service ef Grd,
but, it ios i be. wss more :rnt:tt
;:i irr ds'vution ti jl ii.
We art ui.fiited to par proper
t'ibu'e to her memory, btiin ln?w
ed in irr'ef. dle lias lefr u. aul
eaun t rei'.rii to meet u again.
l!nt It is a!ie urfailh and hope
that hhall go t, slid meet her.
We f.'il tint she is near ttie Sari
our, nd will intercede lor us.
'ru..l 'ate derdej as the pnri-h-c-
ni htii witli oar near mother
is the hour of UvT disíoisrion, bu'
we c 1. pt as fitlinii, tht words nf u
giltcd it. tor in our wakiag and
sleepii g dr. ius they ÜÜ our throb-b- i
:ii' brain
Aid 1 Mid tl t d. .l
t.r.k.
i o 'i tin? iMrTlon luce I
thCf tool; ;i')d B. I ,
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Ana h U: w i, u buml-- i tl.ai lilt I
j in!,,
.iw iirr i vii-a- u. It: c or t., j . i
I fiulj art
look."
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, titil n tifjRit wttc i Mi ,vi n i (ir. r tt- i
','lir pl: nml th orron , t'ir ril I.iff.
Who ni'Tfr 1lte:i; 'n lior rro--- ,
or iniirmrred v, in Iijí fuiioived mlf on
A ni timmllc tlixt fweevenH hr II; 1 ivl.tv llgtit on Iwr Mro.1 'h it liuy
t iraeiitpcd frnm hr HKlr 11 íllvn- t!i:-d- .
An.l I ntnl. Luí I comí i:ot thii.k lirr timl.
t fiU wiih w,infjr 1ro df,t lor h,
h'cow ' toll whnt 011)5 ilif n 'lrt t ii'i.
And her moiitli k'f nfd inrriir.
Luí ti . might i.c fw'Ms nr.ti inr our canse to the btníite Cu tu
o 11 from Hie slVnro ti'w. in F''!"i r .. I V,.
a ... ,,,.. .v.mi : ,lu'!' .Ttt- - A 1 'eos pooj.le i 7 U'.w ii ra had any fu
.
, ,.,.. ......... f,,'aBa-íl-d to ff1 prwmisa trum nn? tho past week, and it is
ThRt'thro.d Miniifli I iinl ' Wait Utltil C'frlaijl
m.)iim;thi i.iy lou j thia, and statistics would arrive
VVliPii BtitrnlHh ir.td ! 1: rc li!)!h fprrlt? , . , '
Iti'hold, nil my I li.ivi' li.nic J for m
Yu. a whfjn t hi-l- yun on my bi-- 1. '
Aivl, now tlmt I lie in a tir"aihlc-- s sioi'p
ftlfctllld OT rrjoiCilUf. VOVI !! :ind ffPl ;),
My ilcarfit. I ki'ow tl.itt ymi ncui m; bvk,
IV yon ooii Id. tn y KlnuiLer, and Ir.vo mi- -
loi ili wub full of thiiiv (hat Mem,
I Iitp nvr till now k'.tn'.vn h i.;1!'! m."
Then I urii'il my turn . And .r'.'.i 'irivd !ad.
I let t say triidiinr, i: c litnutiful del l.
A Saki a Fx eorre' ioudtínt ot
the Kio fcraiitiO Ki publican. tUis
sjieaks' ot Lincoln Couiuy's Bt
:
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Iier Pintative Ikuj bier did
not put in appearance thn fijit
week of the st ssion and iniih
speonlatien hai been irulnljud in
as to tae cause ot delay in b'n
'ntning. It id rumored thf
t!i" Hon. iii'itl-- j : MÍ.-- r
lake, thinkit't' n. wa elected ti
the Texas . and in wn
se'pietiei? ma.'.ia:, a tr:p 10 tiinnn.
Tt xas, whiv lin I'.ii'.d out h;
nii'i.'.ki? and rein' oi o
f;n second vesk i f tiso
Your eori4f-poid-!i- ilo
bsiiere tVii hKt. tal.i.M. '.t
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C. S MeCarty ouht te be the
happiest ranch man in Lint-ob- i
a he lias just returnud
homo with a hamr-'on- y'U'r
bride. Mr. Mcv nrtv wa.j innrrieit
on tlanuarv i. t rita el tu)
bride'? parents, to Ball'f
Smith, oi Warr;ii: burg, Micsftiiri.
Tho eoupla kit Wurreu'.buii' on
the (t tiiM ceremony and
a iew da;,'p in Kansas Cily.
(lien miu to J.as wher.-- a
eor.olc of were pleas.iKrlv
; u !, which a team and
riar to Mr.
'ii'ty's ruiieh east ct the IV'-o-
.Mi. .NicCarty is o;( ot
M eiieo'a nio'icl yourj r;.n-h-v- .n
and it hljihly thought oí bv
:.! vv1..! him. 11 t o il v
i. i'vi; a g i.ii arreir,
a. i he hps that defect fi-x-
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FROM COL. IIEVIAN.
18, 1Í37.
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iiiowing the just ir ()f de
uiai4. 7.Í Garrc-t-t Jcft liere last
to procure in tlierneun
we are gettiag our fenees
üxc'l, and urepared tu meet
on every
Yesterday afternoon the Hill di
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18,
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but
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n al so you iniajins thai provided and the
tha Logan pcvplw ura at P. llerlow, and Old
ingh and are laying' itiu want tubes
to get oven. j run the hail tho bar.
I this matter hah member the
hurt our ciue any.
Tiie Purvey r í ' ; r err says that
i petition trorn tiic pc.-.pi- ot V,it
V:tiH reo:e.'Siiiír a ina-- r tiirmr. ;. 'a rj i
ha hert o.dí r correct will reccve
ei.Ki. ti ipjiroval tiid order tor new -
i
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We 1 1
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vock same,
time
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10 party
Kfj.i.biicais luring a
in b'.'ih hcunrg. iM rthertss, the
minority is br.cked'J.y the vetoj;ow
?r. sii.:pow(-r1Ueiri2- the hands of
a man. In toy juWruent would
not hesiU'e to us iilVeelv if he
ti ought it interfered his plan
or the guod of tli3 Tersiory.
Vt'e feel confident tat T.nccln
win aor oo ti l?, but
tile ther side teel that
should be, and are wot
it
hard.
so all do is Ú watch
and ami hope fur the
Inurement tne laodyst (?)
demand that the Pecos popl.
sic making Is e hands of
our Legislatura
I. ii. coin 16,SJ1.JL'9 atrpj
I'n of liinitw 17, ur thui por-
tion which they tivk for Pc-o'.- k
uors
Wrt líiiau. IT, In- -
oliuliiiii
t.,J"i 3!il;taiy roMrrvutkia,
Indian
Tot! rKi
for Lincoln County,
P. '.MB li.ixIC! tnllii
ouuty, 'o.v.-i- l imieH
and
t.J5!i,f at
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We are in of tho initial
nuatb.tr of 11, nry George's paper,
lhe Standitrd. pubiidted in
York. It presumes to be tbe
vvii-ii- '.si: special
It so happens, that the
... ,.r mi..-- .. ui .ur. tr p.iper grjt t(,g
woi'kingrueti and clergy by fhe
eats. We cannot help thinking
tkar Ge. jg an eLrrgio.ts hunp
bug, who would lain pose as some-bii.-
ivuicii he i, r.n apo.'tlc
ial.-- uiiii foe of duj licity, and
iur .tijii uai,
i' T ;t ... n to
ur. tou.'ti; n,
th. ;. A. ... :,;i..
mt.t.i st Santa Fe,
proxiuio.
aci
cíe
rol,
Atsipmeiit
on ..i.,
'a the St;,
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Fi'oa Oar TLnrtJar Friday. nc!i avsrag ot
LEGISLATIVE DOING.
oí íüojia ,tic1 Porson tx3.Iv.le is
Jannsiv
1(ti.irl.f.ii.iun,;:7
Legislator
neeessary to say, I Lave
among fow. Decidedly.
The heads were worn im
mediately Xevv; Year's, huv
out et style and now the boys
crin onl ll- - !..... ."M limn iiuia wiinouc shoe-
horns.
On Monday nrght fheDiird
House was onr.mied, onlv'abont a
TV. diiVATt
. vwmi., jitianou ' ' ldap- -
Vast.
last,
11. Whitehill, ar, Speaker,
üruith Simps..n, wore their honors
lightly. butTout Catron, Poshnag-ler- ,
dewura bteaHSe. of the
eiitaih d upon- him
'.)t., . ...me ni.iin, euspi- -
may 'ort'
County F.
temptraturv, Fisher, pusuoiatic
to
do not tliiak of Lovdnlr,;
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I.are
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wait,
showing
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i
lam,
work
Th. J.nti,.
.
from
deal:,
is
permitid admission, as all suelt,
cud oilictrs of the territorial gov- -
""VIH, ui e sanjaets for trie wit,
humor, irony, and gtm.-u- l seruriiv
o, tno Ihird Ilouao. It
the dining room of tho Kxehnn, :e
Hotel, and, it is useless to remark
tho bar does a flourishing
the. I Legislative circles. '.limm,.
natters are amler consideration iii
.''t .nlttee and f vital iinportatca
- ths Janitors.
Tbe Committee on fount;,,.
uuiici insir rare.
I irit take back wkat I said two
"Y3 Ung the divisionfVncoln Oouaty. I said th(5n
onrUunt.T touK not be divided
and,t was trutth... X,(W, vhil(t
I donot say it m!M ()e lJirifjJ jdo b.y thai thern a better chance
ior i vision, than for
coimies
D'i.i Ana wants TI
i .
n n a o i
many other
iromUKCoin. and (rrant Coity
vision
'ü7.
meets
i , . .. .
i : . . "I"'"iiio, ib opposttu ny tt'.e
GovprV,!-- , but J cannot sneitk hr
the cart. R0 A riba also wants a
thvisioi so ttoes San Jiguel and
VTa!eiicL
The lyi Hoad Committee is, at
present siting, determined to tax
the roadnud tho Lcgishtture will
take tn Nation very favwr.bl v.
Tliey say t at, 1 1 tito proper time,
other tíantJ'o roads wiil La n
Hand and t'rjivetat logislation in
favor of tax.-ion- . but as the wc,-i-- .
era here forte road are sowed
known, wilbe diilieult lor that
company to piveet tho passaofge
thelaw
.ro'Otl for taxatin.
Tho SuprtM. Court uot last
week, tor the tin. time in the New
Capitol. The tirt argument was
made by A. K. i' 0t Fiske and
Warren.
The Court has a trga natabero.
eaes on iis docket. j,d cacti argu
vt, oral, was limd t UI1 i,ur
K.l a quarter S,.e
,1Kly odd
cases belere tiie cirt.
Tiie Üar Asocial hi adjeumed
lis UBnu.il mreucg lasiweek.
Jax l icit took eii-n- 0t ti0i
new
.ilexicari Ir.l Tb
Collier retiiiii''.
'"day, Cau,
iUUBIB 16.
tHfiii. bo I've bes tolil. Thenr'u-fnen- t
is thHt patriot can travel
better, but I think ho it ehar'tub e
to the tramps who excurt to Cali
fornia and walk back.
Rwssel Uarer, of Colfax, is a
solid member who knows what is
riirht, an. stays there. lie i far
aSore the arrrags
Tbe citizens of this burr-d- i are
not dead, but rot lively. Thcr
hare done absolute' noihingf to iu
dsi'u the legislators to take an inte r
f.f in the p!ae r l t heme.
Th on exeeytio is the Military
commander of ttiis pot. I''. N.
Jarey, who always hes all he can
to induce visitor to wieit t eome
again.
Kueheubecker of Pernalilú has"
wro tun thas any body. No one
can call him bv name, and the
philanthropies! ladies, who consti-
tute themselves into many commit
toes, nearly twist their larynxs cut
of joint trying to get at it. In-
variably be tells thew he is Kneh- -
enbeeker, then. Kalenbaclter', then
Kitcheabaker, then Kechenbneker
and half a dozen other names un-
til, halt the time, ho den't know
himself, what his rignt name is.
1 am ot the (.pinion that tu
Governor's scheme for funding the
revenue of the Territory will be ae
ijcepted and acted upon. It ir a
good one.
Tom Hughes was cailed upon by
a committee ot the society for tho
prevention el crime, aud you'd a1
died laughing to have seen Tom
assuming tin? sanetim nioaj vitage
of a brass door knob draped in
mourning the brass still promi
nent and discussing the questions,
proposed by the ladies of the
Committee. lie told them that
ho had Been young mwn married
who would have been better off
if the consent to marriagj was de
nied témalos of ail age.
Tom roseryed the remark that
he snoku from observation only, as
his experience was that the earlier
girls were allowed to consent to
marriage the better.
Dr. Booth and Jno. J. Hill, our
members ot th ('
i" lacier. t......
in.. )..... luru oi urains SUi
it
tn
ar
L,otoi'.y by nil who kuow aftvthiag
legislative talunt. (jolonel
Prieha.,i l8 rc(.)gizu,j , je.
publica
,Hderin theCouucil, and
though a lverat) j lBnét k(,1;lthmi to be a ,. and ,ltriw,.abIe
opponent. WLc, tfce wtihu.e w(
the lerritory is in
.lioMtdoes not alUw politics to ,aove
him ; and when tho mstir.
. is political, Democrats always
owi,,sianus. Hi is .tUman.!i:illorio t!r-?s- . of Kaoerre. Is iho
JÜrll lkn tif tL Cti.tricil, C.il. AhatiT,.
this Proíotucl, nt fc '.ro P..e, ai liu
wiirltori. anil no lhren.n me .slio eautr
to bultl tltcm. Tliry llave tiiaiu f tlieir
On a, and uso tnev.
In lhe lluitse, L. C, Fort, it ttie Rrpult-li- n
laaécr, sud liokh hig fl!iiwor well
in asiul. He hu gome. Utt anil kecu
sial At Id llio meltioil.s neonjMy,
C. tl. aiuujittter came lowa Istl ek
hone it" ati be able tu cv r Ui lUtgrsuntl
A good atoi y i Is'd of 1 Fei t. of g.
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